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Abstracts
Evaluation indexes in the collaboration 
between local governments and civil sectors 
－Consideration based on evaluation indexes developed 
by Emerson and Nabatchi－
Yamato OGAWA
Graduate School of Social Sciences, Waseda University
The study explores the indexes for collaborative evaluation in the collaboration between 
local governments and civil sectors. Although previous research has insufficiently pursued the 
indicators for collaborative evaluation, a certain level of agreement seemingly exists in Japan 
regarding fundamental indicators. However, evaluation indexes in Japan differ from those in the 
United States, which is advanced in terms of collaborative research. Therefore, further enhancing 
the evaluation index in Japan is deemed possible by considering it from different viewpoints. To 
address this issue, the study carried out a survey on the selected 10 Japanese municipalities （i. e., 8 
government-designated cities and 2 special wards）, which disclose the information on the indicators 
for collaborative evaluation on their websites. The survey is based on the International Institute for 
Human, Organization and the Earth （IIHOE） （2014） survey and compares the evaluation indexes 
of Japanese municipalities with those used by American researchers Emerson and Nabatchi （2015）.
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